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1. a.三郎さんが上京される｡
三郎要去京京｡
b.お受け取りになる｡
1I"-1二::こ:i
c.三郎さんが上京なさる｡
三郎安ま京京｡
2. a.三郎さんをお待ちする｡
我要等三郎｡
b.そちらにお送りいたします｡
我送拾恋｡
3. a.いつごろでございますか｡
是什ム吋候?
b.おまちしております｡
我等着想｡
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2.お礼　　ご報告
謝意　　報告
3.手紙　　速達
∴　'蝣il.信
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aさぶろうさんがじょうきょうされる:意力"三郎要去宗
京"｡日活中有一望使用劫司的特殊形悉表示対長者的敬意的脱法｡
十ゝI"-∴い言�"jI工Jr�"十一高;�"
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1)尊敬i吾:欄干叙述他人的行為｡
2)自磯i吾:用干向別人叙述自己或自己的家庭成員､朋友的
事情｡
尊敬i吾的形式之一可用句被劫形相同的方法的成｡
例:もうかえられますか｡/現在就画家喝?
さぶろうさんのおとうさんがとうきょうに
かえられました｡/三郎的竜巻回京京去了｡
b.おうけとりに　なる: "恋牧到"之意｡尊敬活的晃一和形式
可按如下万法拘成｡
･お/ご}〈ご(ます形))になる
即,劫司的トます]形前知[お｣,后加[弓こ　なる]｡劫詞属
千[N　する] ("べんきょうする"守)札　要視名詞的不同,
前面加[ご-]或[お-]后面　上に　なる] (参考教科事387頁)0
例:この　ほんは　もう　およみに　なりましたか｡
/送本奇想己後者完了喝?
たなかさんも　ごしゅっせきに　なりました｡
/田中先生也出席了｡
通常[お-]加在源千日譜的司前,而[ご-]則加在源千枚
汗伸上.1:',十
C.さぶろうさんが　t:ようきょう　なさる:意力"三郎安ま
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宗京",属テ[N　なさる]的句型｡有望劫詞具有独自的尊敬形
求. "する"的尊敬形式カ"なさる",其トます]形為"なさい
ます"｡
例‥　いつ　じょうきょう　なさいますか｡/(恋)什ム
吋候未森京?
､/i :
2 . さぶろうさんを　お待ちする;意力"我要等三郎"｡其句型
(お/ご)
N
V (ます形)
劫司的自健形式可有トます]形前加[お-],后加トする]杓成｡
例‥　こんぽん　おまちしています｡ /今天晩上我等着
想｡
これは　あとで　ごせつめいします｡/法令同題
我待合凡解樺｡
[N　する]型劫詞,前加[お-]或[ご…],后加トする]
･�"蝣蝣.i!.1/
例:せつめいする-ごせつめいする
有些劫司具有独自的自凍形式｡ "する"的自磯形式為"いた
す'',使用"する"的地方,凡乎都可以換成送秤脱法,上述句型
亦如此｡換成"いたす"后,自磯程度更高｡
例‥　しつれい　いたしました｡/対不起恋了｡
こんぽん　おでんわ　いたします｡/今晩我拾恋
訂Ii!:f[､
"おる''和"いたす"不表示友活人和肝活人的夫系,而是単
純的自嫌表現｡
例:ちちは　いなかの　うちに　おります｡/我父寮
:i-;'::-ド
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3. a.いつごろでございますか:意力"是什ム吋候?"在例行公
事的会渚中或与地位高的人脱藩吋,往往^i買手将"ありますM
改成"ございます",拷"です"改為"でございます"｡送美形
式准以筒単地列人尊敬語或白襟浩之美,所以有鄭重浩之称.
例:あそこに　ゆうぴんきょくが　ございます｡
/那里有介部局O
ここは　とても　しずかで　ございます｡
/送豊根安静｡
[Aj-い　です]的特殊鄭重形是在形容詞后加"ございま
す",但友音上要有一定的変化｡送秤友音上的変化取決干上い]
之前的最后一介元音｡
(;二…　oO至芸:三雲霊三三;霊
u-i→uu　あついです-あっう　ございます
トi-yuu　おおきいです-おおきゅう　ございます
例:まいにち　あっう　ございます｡/毎天都眼撒.
送美[Aj　ございます]的形式是非常形式化的鄭重形,最好不
要迂多使用｡有村述在送-形式的形容詞前加[お-]｡
例:おあっう　ございますね｡/今天可真熟P阿!
b.おります: "荏--"之意｡ "いる(います)"的自健活力"お
る(おります)"｡使用"いる"包括[ている]的地方,凡乎都可
換成"おる"0
例‥　よるは　たいてい　うちに　おります｡/晩上一
般都在家里｡
ちちは　まだ　うちに　かえっておりません｡
/我父景遠投回来｡
lv-て　います]的自健認可用
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(お/ご) して　おります　的句型｡送一句型中的
[N]要用[N　する]的形式,[V]是劫凋凋干｡
例:いま　ごせつめいしております｡/我正在解稗｡
おまちしております｡/我等着想｡
i果文
事倍的写法:日渡的私人信件有一定格式｡升共一般要等有夫李
苛､天雪的活｡
例‥　だいぶ　あきらしく　なってまいりました｡/秋意越
乗越液了｡
送一例句中的"まいる"是"いく"､ "くる"的自磯漕,在句子里是
作為郊重形式使用的｡写完雪候方面的客套活后,要写執'可牧信人是
否安康的活｡
例:みなさま　おかわり　ございませんか｡/大家都好喝?
信的末尾,要写祝庶牧信人及其周国的人身体健康的活｡
例:では､くれぐれも　おからだを　たいせつに｡/那乞,
以后涛多多保重｡
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